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1    信息库建设现状



















[摘  要]  本文对投稿指南信息库的建设及其存在的问题进行了详细的分析。
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[Abstract]  This article describes some problems of existing contribution directory database and indicates
how to construct and consummate them.
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2    信息库建设中存在的问题
2.1    项目不全










2.2    总量不足











2.3    更新不及时





2.4    宣传不够，市场化程度不高




2.5    目标不明确








2.6    网页动态性不够










3    对 策
3.1    加强信息库收录项目的研究










3.2    加强期刊入库工作





3.3    加强网页动态制作技术的应用






3.4    加强宣传和推广工作
       建议图书馆界加强对这一工作的宣传，增加投入，使广
大作者真正得到全面、准确、及时的投稿信息，提高稿件
的命中率。
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